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•	 El	 aumento de la temperatura media anual y la 
disminución de la precipitación que	se	prevén	para	
el	año	2030,	debido	a	efectos	del	 cambio	climático,	
tendrán	 impactos	 significativos	 en	 la	 agricultura	 de	
todo	el	país.
•	 En	 consecuencia,	 es	 probable	 que	 las	 áreas	 aptas	
para	 los	 cultivos	 que	 sustentan	 las	 exportaciones 
agrícolas y	 la	 seguridad alimentaria campesina 
cambien	 en	 el	 futuro.	 Algunos	 municipios	 ganarán	
aptitud	 productiva	 para	 ciertos	 cultivos,	 otros	 la	
perderán.
•	 La	capacidad de la población rural para adaptarse 
a estos cambios,	 tanto	 si	 representan	una	pérdida	
o	 una	 ganancia,	 depende	 de	 su	 acceso	 a	 servicios	
básicos,	 acceso	 a	 información,	 recursos	 para	 la	
innovación	y	ecosistemas	saludables.
•	 Honduras tiene la mayor vulnerabilidad al cambio 
climático en Centroamérica, pero también cuenta 
con un marco normativo e institucional favorable 
para trabajar en su reducción;	 en	 particular	
en	 el	 sector	 agroalimentario,	 como	 lo	 demuestra	
el	 contenido	 del	 Plan	 de	 Nación	 (2010-2022),	 la	
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tienen	 condiciones	 socioeconómicas	 que	 les	 permiten	
enfrentar	 esos	 efectos	 de	 manera	 más	 exitosa.	 Dos	
municipios	 con	 la	 misma	 pérdida	 esperada	 de	 aptitud	
























ganarán	 o	 perderán	 áreas	 aptas	 para	 continuar	 con	 su	
producción?	 ¿Cómo	 varía	 la	 capacidad	 de	 la	 población	




LA VULNERABILIDAD AL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y SUS ELEMENTOS
La	 vulnerabilidad,	 según	 la	 propuesta	 del	 IPCC,	 se	
evalúa	considerando	tres	factores:
•	 La	 exposición,	 o	 grado	 en	 que	 un	 sistema	 está	
expuesto	a	una	variación	en	el	clima;	por	ejemplo,	al	
aumento	de	temperatura.




•	 El	 impacto potencial	del	cambio	climático;	es	decir	
las	consecuencias	esperadas	de	este	proceso	en	un	
sistema	sin	considerar	ninguna	acción	de	adaptación.
•	 La capacidad adaptativa,	o	el	conjunto	de	recursos	
disponibles	 de	 personas	 y	 comunidades	 para	
enfrentar	 las	 pérdidas	 y	 aprovechar	 las	 eventuales	
oportunidades	 que	 surjan	 con	 el	 cambio	 climático.	
En	 este	 estudio	 la	 capacidad	 adaptativa	 del	 sector	
agrícola	se	mide	combinando	 indicadores	humanos,	
sociales	y	económicos	de	la	población	rural.














municipios	 de	 Honduras	 según	 sus	 principales	 cultivos	













tenían	 la	misma	 combinación	 pero	 a	 la	 inversa,	 siendo	
el	 café	 el	 cultivo	más	 importante,	 principalmente	 en	 las	






en	 los	 últimos	 20	 años.	 La	 última	 Encuesta	 Nacional	
Agropecuaria	(INE,	2008),	aunque	solo	brinda	información	
por	 región,	 señala	 claramente	 un	 crecimiento	 de	 la	








Se estima que el área sembrada con maíz parece haber 
disminuido en 15% en las últimas dos décadas, pero 
definitivamente este cultivo sigue siendo el que ocupa 
mayor extensión agrícola en el país.




Honduras	 está	 en	 la	 región	 tropical	 donde	 se	 prevén	







Este aumento de temperatura, acompañado de la 
intensificación de los periodos secos y de calor y la 
reducción de las lluvias, provocará un déficit de agua y 
consecuentemente, un cambio en las zonas aptas para 
los diferentes cultivos.	Esto	se	suma	al	aumento	probable	
de	 la	 frecuencia	 e	 intensidad	 de	 los	 eventos	 extremos	
(sequías	y	tormentas	tropicales)	y	de	la	variabilidad	climática	
que	se	ha	observado	en	los	últimos	años	en	Honduras.
Por	 ejemplo,	 se	 prevé	 que	 disminuirá	 la	 aptitud	 en	 las	
zonas	bajas	 y	 valles	de	 la	 región	 central	 para	el	 cultivo	
del	maíz	y	café,	y	de	las	laderas	para	el	cultivo	de	frijol.	














(maíz,	 frijol	 y	 sorgo)	 y	 dos	 cultivos	 comerciales	 (café	 y	
caña	de	azúcar).
De los cultivos evaluados, los que son más sensibles a 
los cambios previstos en el clima son el frijol y el café. 
En efecto, el 86 y el 81% de los municipios donde se 
cultivan respectivamente café y frijol perderían su aptitud 




(centro),	 El	 Paraíso	 y	 Olancho	 (este).	 Los	 municipios	









Queda	 claro	 que	 habrá	 un	 cambio	 definitivo	 en	 las	
condiciones	 actuales,	 por	 lo	 que	 las	 combinaciones	
tradicionales	de	cultivos	principales	tendrán	que	cambiar.





En	 promedio,	 el	 75%	 de	 la	 población	 rural	 mayor	 de	
15	 años	 en	 Honduras	 tiene	 como	 empleo	 principal	 la	
agricultura,	según	los	datos	provistos	por	el	último	censo	
de	 población	 y	 vivienda	 (INE,	 2001),	 alcanzando	 tasas	
mucho	mayores	 en	 los	municipios	más	 alejados	 de	 los	
centros	urbanos	del	país.
El	sector	agrícola	tiene	una	gran	proporción	de	mano	de	
obra	 muy	 vulnerable	 a	 los	 cambios	 en	 la	 producción	 y	
productividad	de	los	cultivos	porque	se	trata	generalmente	
de	 pequeños	 y	 medianos	 productores	 pobres	 y	 en	




Esta	 afirmación	 implica	 considerar	 los	Mapas	 3	 y	 4	 en	
conjunto	 para	 estimar	 el	 impacto	 potencial	 del	 cambio	






Activa	 (PEA)	 rural	 de	 este	 municipio	 se	 dedica	 a	 la	
agricultura,	por	lo	que	probablemente	el	impacto	potencial	
de	estos	cambios	sea	mucho	menor	que	en	el	municipio	
de	 Guaimaca	 (departamento	 de	 Francisco	 Morazán)	
donde	la	pérdida	neta	estimada	es	similar,	pero	donde	la	
PEA	rural	es	casi	cuatro	veces	mayor	(75%).
Cuanto más dependiente es la población rural de los 
ingresos económicos provenientes de la agricultura, será 
más sensible a los efectos del cambio climático en los 
cultivos.
Si	 bien	 el	 sector	 agrícola	 genera	 una	 gran	 cantidad	 de	
empleo,	es	uno	de	los	sectores	menos	productivos,	entre	
otros	 factores,	 por	 el	 bajo	 nivel	 educativo	 de	 la	 mayor	
parte	de	su	fuerza	 laboral.	Como	se	verá	más	adelante,	
el	 desarrollo	 de	 la	 capacidad	 adaptativa	 incluye	 el	
fortalecimiento	de	 los	 recursos	humanos,	 tanto	a	 través	
de	la	academia	como	de	la	gestión	local	del	conocimiento.




























Capacidad para la 
acción
La	capacidad de la población rural para adaptarse a 
los cambios en la agricultura,	tanto	si	representan	una	
pérdida	 o	 una	 ganancia	 de	 área	 apta	 para	 los	 cultivos	
actuales,	está	relacionada	con	el	acceso	a	tres	aspectos:	
servicios	 básicos,	 recursos	 para	 poner	 en	 marcha	 la	
innovación	y	 capacidad	para	 la	acción,	 como	capital	 de	
trabajo	y	organización.
En	 los	 municipios	 con	 menor	 capacidad	 adaptativa,	
generalmente	 una	 alta	 proporción	 de	 la	 población	 tiene	
menor	 grado	 de	 satisfacción	 de	 necesidades	 como	
vivienda,	agua	potable,	saneamiento	y	educación.	Estos	
municipios	 también	 tienen	 peores	 condiciones	 para	
la	 innovación,	 pues	 una	 baja	 proporción	 de	 familias	
productoras	 tiene	 tierras	 tituladas,	 acceso	 a	 asistencia	
técnica	 y	 riego.	 En	 estos	municipios	 alrededor	 del	 83%	
de	la	PEA	rural	está	dedicada	a	la	agricultura	y	hay	una	
alta	tasa	de	dependencia	demográfica	(esto	es,	una	alta	





necesidades	 básicas	 y	 mejores	 condiciones	 para	 la	
innovación,	representadas,	en	este	caso,	por	la	proporción	
de	 unidades	 agropecuarias	 con	 título	 de	 propiedad,	
asistencia	 técnica	 y	 riego.	 Probablemente	 la	 población	
de	 estos	 municipios	 también	 tenga	 más	 recursos	 para	
concretar	acciones	de	adaptación,	ya	que	sus	actividades	
productivas	 están	 más	 diversificadas,	 tienen	 una	 tasa	
de	 dependencia	 demográfica	 más	 equilibrada	 (mayor	
cantidad	de	personas	en	edad	productiva)	y	sus	cultivos	




básicas	 satisfechas,	 pero	 con	 limitadas	 condiciones	
para	la	 innovación.	En	estos	municipios,	 la	dependencia	
de	 la	 agricultura	 como	 medio	 de	 vida	 también	 es	 alta,	
representando	el	76%	de	la	PEA	rural.









En	 el	 taller	 “Oportunidades	 para	 la	 adaptación	 del	 sector	
agrícola	al	cambio	climático”	(Tegucigalpa,	3	de	junio	de	2014),	




al	 cambio	 climático	 del	 sector	 agrícola	 para	 el	 país,	 e	
identificaron	 las	principales	oportunidades	y	barreras	para	
implementarlas	(ver	cuadros	1	y	2).	Las	prioridades	están	
en	mejores	prácticas	 productivas	 (incluyendo	aquellas	 de	
riego,	café	sombreado,	SAF	y	protección	de	 los	servicios	
ecosistémicos,	entre	otros),	acceso	a	mercados	y	la	gestión	
integral	del	agua	 (conservación	de	 las	 fuentes	de	agua	y	
participación	en	su	manejo).	En	particular,	 la	organización	
y	gobernanza	y	el	manejo	de	conocimiento	e	 información	
harán	 la	 diferencia	 con	 las	 acciones	 de	 desarrollo	 rural	
tradicional.






el	 Plan	 de	 Nación	 (2010-2022),	 la	 Estrategia	 Nacional	
de	 Cambio	 Climático	 (2010),	 la	 Estrategia	 de	 Seguridad	
Alimentaria	 y	 Nutricional	 (2010-2022)	 y	 otras	 iniciativas	




Además	 existe	 el	 Comité	 Interinstitucional	 de	 Cambio	
Climático	 (CICC)	 liderado	 por	 la	 Secretaría	 de	 Recursos	
Naturales	 y	 Ambiente	 (SERNA),	 dentro	 del	 cual	 se	 está	
conformando	 el	 Sub-comité	 de	 Agricultura	 y	 Cambio	
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El	 Portal	 Regional	 para	 la	 Transferencia	 de	 Tecnología	 y	 Acción	
frente	al	Cambio	Climático	en	América	Latina	y	el	Caribe	(REGATTA),	
implementado	 por	 el	 PNUMA,	 es	 una	 iniciativa	 que	 fomenta	 el	
intercambio	de	conocimiento	y	provee	asistencia	técnica	a	los	países	de	
la	región	para	integrar	la	adaptación	y	mitigación	del	cambio	climático	en	
los	planes	e	inversiones	de	desarrollo.
Sobre REGATTA
Sobre CCAFS
Donante	principal Apoyado	por
El	proyecto	CASCADA	(Café	y	Agricultura	de	Subsistencia	en	
Centroamérica	y	la	Adaptación	basada	en	ecosistemas)	forma	parte	de	
la	Iniciativa	Climática	Internacional	(IKI).	El	Ministerio	Federal	Alemán	
de	Medio	Ambiente,	Conservación	de	la	Naturaleza,	Obras	Públicas	
y	Seguridad	Nuclear	(	BMUB)	apoya	esta	iniciativa	basado	en	una	
decisión	adoptada	por	el	parlamento	alemán.	Este	proyecto	es	llevado	
a	cabo	por	Conservación	Internacional	y	CATIE
Sobre CASCADA
